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La imatge mòbil del segle XX 
M a t í a s V a l l è s 
H an fet falta cent anys per desembocar a Schwarzenegger i Van Damme. Cap a r t amb aquesta capacitat de degradació p o t ser t i t l lat de f r ívol . A més d'una fo rma t remendament 
imperfecta de narrar, el cine és també l 'art més antiacadèmic, el més 
industrial — l a segona activi tat nord-americana per vo lum de ven-
d e s — i el més car. Uns vulgars rot l les de cel· luloide, plagats de d lno-
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saures inexistents i muntats a potades 
per Steven Spielberg a Los Angeles des 
de la Polònia on rodava Lo lista 
de Schlinder, han generat una 
plusvàlua de més de cent mil m i -
lions de pessetes. Davant d 'això, 
només cal agenollar-se. El «cines» és el 
m i l lo r esperanto, la imatge mòbi l del 
segle X X , que no és la centúr ia en què 
han passat per damunt de nosaltres. 
Gràcies al cine o al «cines», t o t ha t o r -
nat a passar, des del Gènesi fins a odis-
sees espacials del 2001 . H e m après que 
Napo leó s'assemblava a Mar lon Brando 
i que Dumas va inspirar en Gre ta 
Ga rbo la seva Margari ta Gautier. G o -
dard assegura que la fotograf ia és la ve-
r i ta t i el cine és la ver i ta t 24 vegades 
per segon, t o t i que to tsdos siguin tan 
falsos c o m Goda rd . El cine ha inscr i t la 
reali tat del segle X X en les cuixes d'una 
staríette, i ja sabem que la real i tat no 
existeix. N i tampoc les cuixes somiades 
de \'staríette. 
El cine és l 'altre n o m del segle X X , 
que neix en C h a r l o t i s 'estingeix en 
W o o d y A l ien . L'art dels captaires 
— n ' h i ha p r o u amb un nickel per dis-
f ru ta r - lo en els N i c k e l o d e o n s — ha 
plantat pòsters d'Stal lone a l 'Iraq de 
Sadam. El «cines» és el més v io len t 
dels id iomes de la pau, p e r ò s'aprèn fà-
c i lment . L 'al imentam dins nosal t res 
c o m un «A l ien» o c o m una tenia d'a-
pr imar-se. H i ha un gen del cine en el 
nos t re A D N , pe rò és cec í per a ixò li 
agrada Forrest Gump. El cine es pract ica 
a les fosques perquè és una re lació ín-
t ima, més que no amb qualsevol al t ra 
cosa o persona. Ha absorb i t la l i tera-
tu ra — q u e ja només té sent i t per ser 
trasl ladada a una panta l la— i li ha en t i -
mat una coca a les esclerot i tzades ar ts 
plàstiques. N o hi ha un cine d'autor, 
perquè hi ha tants au tors c o m espec-
tadors , i t o t s aquests ulls són necessa-
ris per e laborar la vers ió def ini t iva 
d'una pel·lícula. Q u a n l '»infocinés» 
s' imposi def in i t ivament en la p r ò x i m a 
generac ió o degeneració, ja no farà 
falta escr iure art ic les ant iquats sobre 
cine. Perquè no hi ha metac ine, no hi 
ha un més enllà. H i ha un abans del 
cine i un «en» el c ine, ja que el després 
s'ha enfonsat en un abisme. Però enca-
ra aleshores seguirem cr idant , gairebé 
c o m G o e t h e o A u t e , «més cine per 
favor». 
